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ॶ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ
WFSCBM FOEJOH १ॶ १ॶ १ॶ ۗ ۗ ۗ
BHSFFNFOU १ॶ १ॶ १ॶ ۗ  ۗ
ॴॵॳ DBTF १ॶ १ॶ ۗ ۗ ۗ ۗ
१३३ DBTF ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ॶ
EP ۗ ۗ १ॶ ॹ १ॶ १ १
GSJ ۗ ۗ ۗ ۗ ॶ ۗ
EFNPUFE BSHVNFOUT ۗ ۗ १ॶ ॹ १ॶ १ ॶ १
 4FNBOUJD UZQFT
य़F DPNQBSJTPO XJUI UIF #SZUIPOJD MBOHVBHFT JOEJDBUFT UIBU UIF FYQSFTTJPO PG SFDJQSPDJUZ XBT UIF
PSJHJOBM GVODUJPO PG JNN	Bॴ
 	7(, WPM  Q  *STMJOHFS  ۗ
 "OE JOEFFE JO UIF WBTU
NBKPSJUZ PG FYBNQMFT JNN	Bॴ
 IBT SFDJQSPDBM GPSDF J F JU USBOTGPSNT B USBOTJUJWF WFSC MJLF NBSCBJE
ۜLJMM۝ JO FY C JOUP B WFSC XIPTF UXP PS NPSF QBSUJDJQBOUT BTTVNF UIF १ BOE ॶ SPMF TJNVMUBOFPVTMZ
BOE QFSGPSN UIF WFSCBM BDUJPO POUP FBDI PUIFS BT DBO CF TFFO JO FY B य़JT SFDJQSPDBM VTF JT GPVOE
JO BMM DPOTUSVDUJPOT CVU  BOE  BOE UIVT TFFNT UP CF UIF NPTU XJEF TQSFBE JO &BSMZ *SJTI *U NJSSPST
UIF SFDJQSPDBM TFNBOUJDT PG UIF BEWFSCT JNNBOFUBS ۜNVUVBMMZ۝ BOE MFTT DMFBSMZ JNNBTFDI ۜJO UVSO۝
DPNCJOBUJPO PG JNN	Bॴ
 XJUI UIF QSFQPTJUJPOT FUBS ۜCFUXFFO۝ BOE TFDI ۜQBTU CFZPOE۝
	
 B DPNN¡NVJSGF
UIBUJNNBOLJMM६ॻॺॹ७
E³JC
UPॶॲ
ۜUIBU UIFZ LJMM FBDI PUIFS۝ 	'MFE #SJDSFOE -6 Q 

C DPOJESPNBSCUBJT
UIBUॹ७ॳॶॹॺLJMMॶॹॺॹॻ२॰ॶॲ
ۜUIBU UIFZ XPVME LJMM IJN۝ 	5 Q 

*O BEEJUJPO PVS EBUB TIPX UIBU JNN	Bॴ
 DPOTUSVDUJPOT BSF VTFE UP EFTDSJCF BOPUIFS UZQF PG TJUVBUJPO
OBNFMZ POF XIFSF BMM QBSUJDJQBOUT PG UIF QSFEJDBUF NBQ PO UIF TBNF SPMF BOE QFSGPSN UIF BDUJPO
TJNVMUBOFPVTMZ JO MPDBM QSPYJNJUZ 'PMMPXJOH 8JFS[CJDLB  	DG BMTP .BKJE FU BM 
 XF VTF UIF MBCFM
۠DPMMFDUJWF TJNVMUBOFPVT BDUJPOۡ 	३ॹ१
 $POUSBTU GPS FYBNQMF UIF JNN	Bॴ
DPOTUSVDUJPO JO FY B XJUI
UIF VOEFSJWFE DPOTUSVDUJPO JO FY C JO UIF GPSNFS JU JT TBJE UIBU BMM NFNCFST PG UXP HSPVQT PG QFPQMF
XPVME EJF UPHFUIFS JG UIFZ NFU JO DPNCBU XIJMF JO UIF MB॒FS B TJOHMF QFSTPO JT B੖FDUFE CZ UIF BDUJPO
	
 B JNNPUBFUI
JNNEJF६ॻॺॹ७
EčJC
UPॶॲ
BS
CFDBVTF@PG
DIPNīBJMM
FRVBMQSJEF
ۜUIFZ XJMM EJF CFDBVTF PG FRVBM QSJEF۝ 	.. g 

C EPUIVJU
EJFॶॸॹॹ७
GFS
NBOॴॵॳॹ७
DBDI
FWFSZ
MB­
EBZ७५ॴॹ७
MFJT
XJUIॹ७ॳ
ۜB NBO JT LJMMFE CZ IJN FWFSZ EBZ۝ 	5#$ Q 

*O TPNF DBTFT JU JT OPU QPTTJCMF UP EFDJEF XIFUIFS B WFSC TIPVME CF SFBE BT SFDJQSPDBM PS B ३ॹ१ CFDBVTF
OFJUIFS BSHVNFOU TUSVDUVSF OPS TFNBOUJDT OPS DPOUFYU TVQQMZ TVਖ਼DJFOU FWJEFODF 'PS FYBNQMF 	
 DPVME
CF JOUFSQSFUFE BT UIF DPNCB॒BOUT۝ TIJFMET CSFBLJOH FBDI PUIFS PS BT CPUI DPNCB॒BOUT۝ TIJFMET CSFBLJOH
JO UIF ੗HIU XJUIPVU OFDFTTBSJMZ BDUJOH PO FBDI PUIFS )FSF B QBSBMMFM DBO CF ESBXO UP UIF TFNBOUJDT

PG UIF BEWFSC JNNBMMF ۜUPHFUIFS TJNVMUBOFPVTMZ۝ B DPNCJOBUJPO PG JNN	Bॴ
 BOE UIF QSFQPTJUJPO MB
ۜXJUI۝
	
 JNNPSPCSJT
JNNBOॶॹॺCSFBLॶॹॺॹ७
EJB
UPॶॵॹॹॶॲ
TDJBUIBJC
TIJFME४१ॺॶॲ
ۜUIFJS TIJFMET CSFBL 	TJNVMUBOFPVTMZFBDI PUIFS
۝ 	'#-%% g 

8F GPVOE TJY DMFBS BOE UISFF EPVCUGVM FYBNQMFT PG ३ॹ१ GPSNFE XJUI JNN	Bॴ
 य़FZ NPTUMZ BQQFBS JO
DPOTUSVDUJPO  CVU FY B JO DPOTUSVDUJPO  	SFQFBUFE IFSF BT FY  GPS DPOWFOJFODF
 TFFNT UP SFQSFTFOU
UIJT TFNBOUJD UZQF BT XFMM ۗ UIF UXP DPNCB॒BOUT SFBDI UIF CB॒MF GPVHIU CFUXFFO UIFN TJNVMUBOFPVTMZ
य़F WFSCT UIBU FYQSFTT ३ॹ१ TFFN UP FJUIFS CF JOUSBOTJUJWF 	EPwUVJU ۜGBMMT JT LJMMFE۝ DPOwUVJU ۜGBMMT JT LJMMFE۝
BOE TJTTJEJS ۜTUBOET۝
 PS BSF MPX JO BHFOUJWJUZ 	SPwTBJH ۜSFBDI۝ BOE HBCBJE JO UIF TFOTF ۜEFDJEF BHSFF PO۝
DG FY 
 *O UXP PG UIF EPVCUGVM DBTFT UIF WFSC DBO CF CPUI USBOTJUJWF BOE JOUSBOTJUJWF 	CSJTJE ۜCSFBL۝
BOE NBZCF DMP¯E JO UIF TFOTF PG ۜCMVOUT۝

	
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JNNॶॹॺBHSFFॶॹॺॹ७
EPJCI
UPॶॲ
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BCPVUॹ७ॴ
ۜUIFZ BHSFF BCPVU JU۝ 	-4#- QQ YJ 
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ۜCPUI IF BOE 1SPU©TBMºT SFBDIFE UIF CB॒MF PG UIFN CPUI۝ 	5PHBJM 5SP­ *5 WPM 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"T BMSFBEZ NFOUJPOFE JO TFDUJPO  DPOTUSVDUJPO  WFSZ NVDI MJLF B TFNBOUJDBMMZ EFQPOFOU GPSN
TFFNT UP FYQSFTT UIF TBNF LJOE PG FWFOU BT VOEFSJWFE WFSCBM GPSNT UIF NBJO EJ੖FSFODF CFJOH UIF
EFNPUJPO PG CPUI BSHVNFOUT XJUI EP BOE GSJ
5BCMFT ۗ HJWF BO PWFSWJFX PG UIF WFSCT JO PVS TBNQMF UIFJS QPTTJCMF BSHVNFOU GSBNFT JG OPU VTFE
XJUI JNN	Bॴ
 UIFJS TFNBOUJDT JO EFSJWFE JNN	Bॴ
DPOTUSVDUJPOT BOE JO XIJDI DPOTUSVDUJPOT BOE
XIFUIFS UIFZ BSF B॒FTUFE JO UIF HMPTTFT PS JO UIF MBUFS MBOHVBHF 4FWFSBM PG UIF VOEFSJWFE WFSCT CFMPX
ۗ FTQFDJBMMZ UIF USBOTJUJWFT JO UBCMF  ۗ IBWF NPSF UIBO POF QPTTJCMF BSHVNFOU GSBNF CVU UIJT EPFTO۝U
TFFN UP IBWF BOZ JO੘VFODF PO XIJDI DPOTUSVDUJPO JT VTFE XIFO UIF WFSC JT EFSJWFE CZ JNN	Bॴ

$PNCJOJOH B USBOTJUJWF WFSC XJUI JNN	Bॴ
 	UBCMF 
 XJMM BMNPTU BMXBZT SFTVMU JO B SFDJQSPDBM NFBOJOH
OP NB॒FS XIBU UIF BSHVNFOU GSBNF PG UIF VOEFSJWFE WFSC MPPLT MJLF य़F FYDFQUJPO BSF UXP QMBDF
QSFEJDBUFT XJUI MPX BHFOUJWJUZ UIBU DBO GPSN USBOTJUJWF ३ॹ१T 	T FY B
 "MM FYBNQMFT PG WFSCT EFSJWFE
CZ JNN	Bॴ
 UIBU CFIBWF MJLF TFNBOUJD EFQPOFOUT BSF CBTFE PO USBOTJUJWF WFSCT
" TQFDJBM DBTF JT DPOwSJDD UIBU DBO OPU POMZ BDDFTT UIF BSHVNFOU GSBNF PG PVS DPOTUSVDUJPO  XJUIPVU
EFSJWBUJPO 	T 
 CVU BMTP CF VTFE BT B SFDJQSPDBM BMM PO JUT PXO XJUI B DPOTUSVDUJPO TJNJMBS UP JNN	Bॴ

DPOTUSVDUJPO  	T 

JNN	Bॴ
DPOTUSVDUJPOT XJUI MBCJMF WFSCT 	UBCMF 
 J F WFSCT UIBU NBZ DIBOHF UIFJS OVNCFS PG
BSHVNFOUT XJUIPVU GPSNBM NBSLJOH 	)BTQFMNBUI  Q 
 DBO PॏFO CF JOUFSQSFUFE CPUI BT SFDJQSPDBM
BOE BT ३ॹ१ KVTU BT UIFJS VOEFSJWFE DPVOUFSQBSUT DBO CF VTFE BT POFQMBDF BOE UXPQMBDF QSFEJDBUFT 	T
UBCMF 

8JUI POFQMBDF WFSCT 	UBCMF 
 JNN	Bॴ
 TFFNT UP BMNPTU FYDMVTJWFMZ EFSJWF ३ॹ१T UIF QPTTJCMF
SFDJQSPDBM SFBEJOH OPUFE GPS EPwBJSJTTFEBS CFJOH EVF UP UIF BNCJHVJUZ PG PVS FYBNQMF
 %JBDISPOZ
*O UIF GPMMPXJOH TFDUJPO XF ੗STU MBZ PVU XIBU DBO CF JOGFSSFE GSPN PVS EBUB BCPVU UIF EJBDISPOJD
EFWFMPQNFOU XJUIJO &BSMZ *SJTI XJUI B TIPSU PVUMPPL UPXBSET .PEFSO *SJTI UP UIFO CSJF੘Z TLFUDI UIF VTF
PG UIF DPHOBUFT PG JNN	Bॴ
 JO #SZUIPOJD
 य़F BSHVNFOU GSBNF PG EPwUVJU ۗ BOE QSPCBCMZ UIBU PG DPOwUVJU JT QBSUJDVMBSMZ JOUFSFTUJOH BT UIF DBVTFS PG UIF WFSCBM BDUJPO
DBO CF JOUSPEVDFE XJUI UIF QSFQPTJUJPO MB XIJMF UIF VOEFSHPFS JT NBSLFE XJUI UIF OPNJOBUJWF य़JT GSBNF JT UZQJDBM PG UIF
0ME *SJTI QBTTJWFJNQFSTPOBM 	.¼MMFS  ۗ


5BCMF  7FSC GSBNFT PG UXPQMBDF WFSCT PDDVSSJOH JO PVS TBNQMF
WFSC VOEFSJWFE DPOTUSVDUJPO JNN	Bॴ
 DPOTUSVDUJPO B॒FTUBUJPO
NFBOJOH १ ॶ NFBOJOH UZQF
BEwD­ ۜTFF۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३  HMPTT
ॸ५३   MBUFS MBOHVBHF
 VOEFSJWFE  MBUFS MBOHVBHF
BEwDPTOBJ ۜNBLFT GPS TFFLT۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३  HMPTT
BEwHM¡EBUIBS ۜBEESFTTFT UBMLT۝
ॸ५३  HMPTT MBUFS MBOHVBHF
ॴॵॳ 11 ॸ५३  HMPTT
ॴॵॳ १३३ ॸ५३  MBUFS MBOHVBHF
 VOEFSJWFE  MBUFS MBOHVBHF
BSwJDD ۜNFFUT۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३   MBUFS MBOHVBHF
 VOEFSJWFE  MBUFS MBOHVBHF
BTwPJSD ۜDVUT EPXO۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३  MBUFS MBOHVBHF
DPOwCPJOH ۜTNBTIFT CSFBLT۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३  MBUFS MBOHVBHF
DPOwSJDD ۜNFFUT۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३  MBUFS MBOHVBHF
ॴॵॳ GSJ
EP GSJ
EP ॶ१
DPOwT­OJ ۜXSFTUMFT۝  ॸ५३  MBUFS MBOHVBHF
DPOwUºBJSD ۜTUSJLFT۝  ॸ५३  MBUFS MBOHVBHF
EPwGºBCBJS ۜB॒BDLT۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३  MBUFS MBOHVBHF
EPwGºBJSD ۜCFBUT۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३    MBUFS MBOHVBHF
EPwHBJC ۜEJNJOJTIFT۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३  MBUFS MBOHVBHF
ॴॵॳ EF
GPwCFJS ۜTVCEVFT۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३  MBUFS MBOHVBHF
GPwTJTFEBS ۜEFGFOET TVQQPSUT۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३	३ॹ१ 
  MBUFS MBOHVBHF
HBJCJE ۜUBLFT BDDFQUT۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३  MBUFS MBOHVBHF
ۜDIPPTFT۝ ॴॵॳ 11 ३ॹ१  MBUFS MBOHVBHF
HPOBJE ۜQJFSDFT XPVOET۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३  MBUFS MBOHVBHF
NBSCBJE ۜLJMMT۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३  MBUFS MBOHVBHF
NºDIBJE ۜPQQSFTT۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३  HMPTT
SPwDMVJOFUIBS ۜIFBST۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३  HMPTT
SPw੗OOBEBS ۜLOPXT ੗OET PVU۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३   MBUFS MBOHVBHF
SPwTBJH ۜSFBDIFT۝ ॴॵॳ 11 ३ॹ१  MBUFS MBOHVBHF
ॴॵॳ १३३

5BCMF  7FSC GSBNFT PG MBCJMF WFSCT PDDVSSJOH JO PVS TBNQMF
WFSC VOEFSJWFE DPOTUSVDUJPO JNN	Bॴ
 DPOTUSVDUJPO B॒FTUBUJPO
NFBOJOH ॹ१ ॶ NFBOJOH UZQF
CSJTJE ۜCSFBLT۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३३ॹ१  MBUFS MBOHVBHF
ॴॵॳ ۗ
DMP¯E ۜCMVOUT۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३३ॹ१  MBUFS MBOHVBHF
ॴॵॳ ۗ
EPwBJSSFU ۜSFBDIFT DBUDIFT۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३  MBUFS MBOHVBHF
ۜBSSJWFT۝ ॴॵॳ ۗ
T­OJE ۜTUSFUDIFT۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३  MBUFS MBOHVBHF
ॴॵॳ ۗ
5BCMF  7FSC GSBNFT PG POFQMBDF WFSCT PDDVSSJOH JO PVS TBNQMF
WFSC VOEFSJWFE DPOTUSVDUJPO JNN	Bॴ
 DPOTUSVDUJPO B॒FTUBUJPO
NFBOJOH ॹ NFBOJOH UZQF
DPOwUVJU ۜGBMMT۝ ॴॵॳ ३ॹ१  MBUFS MBOHVBHF
EPwBJSJTTFEBS ۜTUBZT SFNBJOT۝ ॴॵॳ ३ॹ१	ॸ५३ 
  MBUFS MBOHVBHF
EPwUVJU ۜGBMMT EJFT۝ ॴॵॳ 	MB
 ३ॹ१  MBUFS MBOHVBHF
TJTTJEJS ۜTUBOET۝  ३ॹ१  MBUFS MBOHVBHF
 %FWFMPQNFOUT JO *SJTI
"T NPTU &BSMZ *SJTI UFYUT BSF POMZ QSFTFSWFE JO NBOVTDSJQUT UIBU PVUEBUF UIFJS DPNQPTJUJPO CZ DFOUVSJFT
JU JT OJHI JNQPTTJCMF UP EBUF TQFDJ੗D QBTTBHFT BT UIFZ NBZ IBWF CFFO BMUFSFE TFWFSBM UJNFT EVSJOH UIF
QSPDFTT PG USBOTNJTTJPO PS BEEFE CZ B MBUFS TDSJCF 8IFO EJTDVTTJOH UIF QPTTJCMF EFWFMPQNFOUT JO &BSMZ
*SJTI XF POMZ EJTUJOHVJTI CFUXFFO UIF DPOUFNQPSBSZ 0ME *SJTI PG UIF HMPTTFT BOE BMM PUIFS UFYUT
*O UIF HMPTTFT POMZ DPOTUSVDUJPOT  	 FYY
 BOE  	 FY
 BSF GPVOE XIJMF BMM PUIFS DPOTUSVDUJPOT ੗STU
BQQFBS JO MBUFS NBOVTDSJQUT *U JT UIVT MJLFMZ UIBU UIFTF DPOTUSVDUJPOT BSF UIF PMEFTU POFT य़F JODSFBTJOH
FYUFSOBMJTBUJPO PG UIF NFBOT FNQMPZFE GPS BSHVNFOU TFMFDUJPO GSPN DPOTUSVDUJPO  UP DPOTUSVDUJPOT 
BOE  BOE UIF JODSFBTJOH EFHSFF PG BSHVNFOU EFNPUJPO BT EJTQMBZFE JO 5BCMF  TVHHFTU B EFWFMPQNFOU
GSPN DPOTUSVDUJPO  UISPVHI UIF TUBHFT  BOE  UP DPOTUSVDUJPOT  BOE 
0۝#SJFO 	 Q 
 DMBJNT UIBU B TVCTFU PG PVS DPOTUSVDUJPO  ۗ NVMUJQMF SFQSFTFOUBUJPO PG EP 	FY
C SFQFBUFE IFSF BT  GPS DPOWFOJFODF
 ۗ EFWFMPQFE GSPN DPOTUSVDUJPO  य़JT DMBJN EPFT OPU TUBOE VQ
UP TDSVUJOZ BT XF DPVME OPU ੗OE BOZ FYBNQMFT JO XIJDI CPUI QBSUJDJQBOUT PG UIF BDUJPO NBSLFE XJUI
EP BSF OPU DPOKPJOFE CZ PDVT ۜBOE۝ BOE BT UIFSF EPFT OPU TFFN UP CF B TFNBOUJD EJ੖FSFODF CFUXFFO
DPOTUSVDUJPOT MJLF UIBU JO FY  BOE UIBU JO  "MM PG UIF FYBNQMFT PG DPOTUSVDUJPO  BSF TFNBOUJD
EFQPOFOUT XIJMF UIPTF XJUI NVMUJQMF NBSLJOH CZ EP IBWF SFDJQSPDBM NFBOJOH
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ۜTP UIBU IF BOE UIF FODBNQFE IPTU UIBU XBT JO .BH .VSUIFNOF TFF FBDI PUIFS۝
	#SJTMFDI .³S .BJHF .VJSUIFNOJ -- Q 

*U JT MJLFMZ UIBU UIF QFDVMJBS BSHVNFOU GSBNFT PG DPOTUSVDUJPOT ۗ EFWFMPQFE JO QBSBMMFM XJUI WFSCT

MJLF DPOwSJDD UIBU DBO VTF UIF TBNF GSBNFT XJUIPVU EFSJWBUJPO WJB JNN	Bॴ
 	T FYY  BOE  BOE UBCMF

 *U JT B GVUVSF UBTL UP FYBNJOF UIF BSHVNFOU GSBNFT PG 0ME *SJTI WFSCT UP HFU BO PWFSWJFX PG IPX
GSFRVFOU UIFTF QB॒FSOT BSF BOE XIBU BSF UIF QSJODJQMFT HPWFSOJOH UIF BWBJMBCJMJUZ PG UIFTF GSBNFT GPS
DFSUBJO WFSCT
$PODFSOJOH UIF TFNBOUJD GVODUJPOT PG JNN	Bॴ
 POMZ UIBU PG SFDJQSPDJUZ JT GPVOE JO UIF HMPTTFT 	
FYY
 UIVT TVQQPSUJOH UIF DMBJN 	F H *STMJOHFS  ۗ BMSFBEZ 7(, WPM  Q 
 UIBU UIJT GVODUJPO
XBT UIF PMEFTU UIBU EFWFMPQFE JO BMM *OTVMBS $FMUJD MBOHVBHFT #PUI UIF ३ॹ१ 	TVSGBDJOH JO DPOTUSVDUJPOT 
BOE 
 BOE UIF USBOTJUJWF GVODUJPOT 	DPOTUSVDUJPO 
 TFFN UP IBWF EFWFMPQFE JO UIF DPVSTF PG &BSMZ *SJTI
*O &BSMZ .PEFSO *SJTI JNN	Bॴ
 IBT GBMMFO JOUP EJTVTF BOE NBZ POMZ TVSGBDF JO TUSPOHMZ BSDIBJTJOH
UFYUT 	F H 
 *O .PEFSO *SJTI SFDJQSPDJUZ JT VTVBMMZ FYQSFTTFE CZ UIF QIPOPMPHJDBMMZ VOCPVOE NBSLFS
BMF DI©JMF UIBU BT FY  TIPXT IBT CFFO QSFTFOU GSPN .JEEMF *SJTI POXBSET 	/PMBO  ۗ F%*-
T W D©JMF /  %³OBJMM BOE EF #IBMESBJUIF  TW D©JMF
 $PNCJOBUJPOT PG JNN BOE WFSCBM OPVO TUJMM
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